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URBANA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN 






















































































































































0   6   6
ECOLOGÍA URBANA





2   2   6
COMPUTACIÓN 
BÁSICA
2   2   6
DISEÑO EDITORIAL 
DIGITAL




2   2   6
TÉCNICAS DE 
EXPOSICIÓN
2   2   6
INGLÉS D2





2   2   6
INGLÉS D1
2   2   6
PROYECTOS DE 
IMAGEN URBANA
0   6   6
EXPERIENCIAS EN 
NUEVAS CIUDADES
0   6   6
PROYECTOS DE 
DESECHOS URBANOS
0   6   6
CONCESIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
2   2   6
ECONOMÍA URBANA
0   6   6
LIDERAZGO Y 
CALIDAD
















0   6   6
MAQUETAS
2   2   6
FOTOGRAFÍA
2   2   6















































































TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
 30 UA PARA CUBRIR
180 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
  31 UA PARA CUBRIR  
184  CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO



















TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS            58
UA OPTATIVAS                   15 
UA A ACREDITAR               73 




PARA CUBRIR 36 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL
OPTATIVAS
ACREDITAR 9  UA
PARA CUBRIR 54 CRÉDITOS
SIMBOLOGÍA
